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FÁZSI LÁSZ LÓ
A pa pír zseb ken dő mint ba nán héj
A to váb bi ak ból re mél he tő leg ki de rül, hogy a kép za var nak tű nő cím adek vá -
tan tük rö zi a rend őr sé get egy több mint tíz év vel ez előt ti bűn cse lek mény el kö -
ve tő jé hez el ve ze tő nyo mo zás dön tő je len tő sé gű mo men tu mát, ami nek kö vet -
kez té ben nem a bün tet he tő ség el évü lé sé re, ha nem a tet tes el íté lé sé re ke rült
sor, a jog erős íté let el len a vé dő ál tal elő ter jesz tett fe lül vizs gá la ti in dít ványt
pe dig a Kú ria 2016 de cem be ré ben elutasította1.
A bűn tett
2006. má jus 26-ra vir ra dó éj jel – a sér tett tá vol lét ét ki hasz nál va – a bu da pes -
ti Zs. G. má ig is me ret len tár sá val az egyik hát só ab lak zár já nak ki vé sé se után
be ha tolt a nyír egy há zi Sz. L. csa lá di há zá ba, ahon nan egy mil lió-hat száz ezer
fo rint össz ér ték ben arany ék sze re ket, mo bil te le font, fény ké pe ző gé pet és kar -
órá kat zsák má nyolt, majd a két tet tes a la kás ban ta lált in dí tó kul csot hasz nál -
va a ga rázs ban tar tott ti zen öt mil lió fo rint ér té kű BMW 525d tí pu sú sze mély -
gép ko csi val tá vo zott a hely szín ről. A sér tett szom széd ban la kó test vé re
azon ban ész lel te a bűn cse lek mény el kö ve té sét, és ér te sí tet te a rend őr sé get.
Ez után az Újfehértói Rend őr őrs jár őrei fel is mer ték a kis vá ro son át ha la dó lo -
pott sze mély gép ko csit, kö vet ni kezd ték, azon ban vé gül szem elől té vesz tet -
ték, mi u tán Zs. G. és tár sa az őket ül dö ző rend őrök elől az út men ti szán tó -
föld re haj tott, ahol a gép ko csi egyik ke re ke ki lyu kadt, ezért azt hát ra hagy va
gya log tá voz tak a hely szín ről, köz ben a jár mű től öt ven mé ter re a fél mil lió fo -
rint ér té kű fény ké pe ző gé pet is el dob ták.
A fel de rí tés
A sze mély gép ko csi meg ta lá lá sá nak hely szí nén tar tott szem lén nyom kö ve tő
ku tyát al kal maz tak, így több száz mé te ren ke resz tül kö vet he tő volt a tet te sek
  1 A Kú ria Bfv.966/2016/5. szá mú vég zé se.
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me ne kü lé si út vo na la. A lu cer na föl dön egy hasz nált, nem sok kal ko ráb ban
oda ke rült nek vé lel me zett pa pír zseb ken dő meg ta lá lá sá ra és le fog la lá sá ra ke -
rült sor. A hely szí ni szem lén egyéb ér té kel he tő nyo mot nem si ke rült rög zí te -
ni. Ezért a nyo mo zás el ső sza ka szá ban a tet te sek ki lét ét sem si ke rült fel de rí -
te ni, no ha a nyo mo zó ha tó ság 2006. jú li us 17-én hemogenetikai szak ér tőt
ren delt ki, és a le fog lalt pa pír zseb ken dő ből nyert DNS-min ta alap ján meg ál -
la pít ha tó volt a hasz ná ló DNS-pro fil ja. Be azo no sít ha tó sá ga hi á nyá ban azon -
ban a DNS-pro fil sem tet te le he tő vé az el kö ve tők ki lét ének fel de rí té sét.
Ezért akár ez az ügy is fel de rí tet le nül ma ra dó bűn cse lek mé nyek so rát gya -
ra pít hat ta vol na, hi szen vé gül meg szün tet ték a nyo mo zást. En nek foly tán
2014. jú li us 17-én az el kö ve tők bün tet he tő sé gé nek el évü lé se is be kö vet kez -
he tett vol na, ha Zs. G. el len az idő köz ben Auszt ri á ban el kö ve tett bűn cse lek -
mé nye mi att nem in dul bün te tő el já rás, amely nek so rán az oszt rák ha tó sá gok
DNS-min tát vet tek tő le, amely nek pro fil ja egye zést mu ta tott az újfehértói
hely szín kö ze lé ben ta lált pa pír zseb ken dő vér szen nye ző dé sé ből ki mu ta tott
DNS-pro fil lal. „Sta tisz ti kai-ge ne ti kai szá mí tá sok alap ján a Ma gyar or szá gon
DNS pro fi lok nyil ván tar tá sá ban nem sze rep lő kb. 9,8 M sze mély nél kb. 107
mil li árd szor több sze mély (mint le het sé ges nyom ha gyó) fel té te le zé se ese tén
len ne csak egy olyan nem ro kon sze mély elő for du lá sa a nyil ván tar tá son kí vül
is, aki a bűn jel min tá ból meg ál la pí tott egye zést mu ta tó ge ne ti kai pro fil lal ren-
delkezik.”2 Er re te kin tet tel 2014. jú ni us 24-én a nyo mo zás foly ta tá sá nak el -
ren de lé sé re, majd pe dig vád eme lés re ke rült sor az ügy ben.
Az íté let
Zs. G. ta gad ta a ter hé re rótt bűn cse lek mény el kö ve té sét, vé de ke zé se sze rint
ugyan is utol já ra kb. húsz éve jár ha tott Nyír egy há zán, ar ra azon ban sem mi lyen
ész sze rű ma gya rá za tot nem tu dott ad ni, hogy még is mi ként ke rül he tett a
DNS-min tá já val egye ző vér szen nye ző dést hor do zó pa pír zseb ken dő a vád be -
li bűn cse lek mén nyel ös sze füg gés be hoz ha tó hely szín kö ze lé be. A vé dő pe dig
azt ki fo gá sol ta, hogy a hely szí ni szem le so rán nem rög zí tet ték, hogy a sze -
mély gép ko csi tól pon to san mi lyen tá vol ság ra ta lál ták meg a pa pír zseb ken dőt,
va la mint hi á nyol ta a hely szí nen ké szült át te kin tő fény kép fel vé te le ket is.
A bí ró ság a vád lott vé de ke zé sét, il let ve a vé dő ér ve lé sét sem ta lál ta meg -
ala po zott nak, mi vel a DNS-pro fil azo nos sá ga nem volt kér dé ses, mint ahogy
 2 Nyír egy há zi Já rás bí ró ság B.181/2015/5. szá mú íté let, 3. o.
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a nyom hor do zó pa pír zseb ken dő nek a hely szín kö ze lé ben tör té nő meg ta lá lá -
sá ra sem volt más ma gya rá zat azon kí vül, hogy Zs. G. is részt vett a bűn cse -
lek mény el kö ve té sé ben. Ezért a bí ró ság Zs. G. vád lot tat jog erő sen
társtettesként el kö ve tett lo pás bűn tet te mi att – az el évü lé si időt meg ha la dó
idő mú lás nyo ma té kos ér té ke lé se mel lett – egy év hat hó na pi bör tön bün te tés -
re, és két évi köz ügyek től el til tás mel lék bün te tés re ítél te, va la mint kö te lez te a
le fog la lás sal meg nem té rült kár megtérítésére.3
Zá ró gon do lat ok
Egy pa pír zseb ken dő volt te hát az a bi zo nyos ba nán héj, amely egy már-már
fe le dés be me rü lő bűn cse lek mény leg alább egyik el kö ve tő jé nek a fe le lős ség -
re vo ná sá hoz ve zet he tett. Egy részt ezért tűnt in do kolt nak a ma gyar kri mi na -
lisz ti ka „nagy köny vé ből” nyil ván ki ma ra dó tör té net köz re a dá sa, mert ar ra
min den kép pen fel hív ja a fi gyel mün ket – nem elő ször és nyil ván nem is utol -
já ra –, hogy mek ko ra je len tő sé ge le het kü lö nö sen az is me ret len tet tes el len
in du ló nyo mo zás ese tén a hely szí ni szem le ala pos sá gá nak és a nyom rög zí tés
pon tos do ku men tá lá sá nak, ami nek a fe lü le tes sé ge tá mad ha tó vá te szi a bi zo -
nyí tó je len tő sé gű nyom rög zí té sé nek szak sze rű sé gét, ami akár a bí ró ság ren -
del ke zé sé re ál ló bi zo nyí ték fi gyel men kí vül ha gyá sát is ma ga után von hat ja.
Je len eset ben er re nem volt oka a bí ró ság nak. Kény te len volt vi szont ki -
re kesz te ni a tör vény szék a bi zo nyí tá si esz kö zök kö ré ből Zs. G. gya nú sí tott -
ként tett val lo má sát, mi vel az er ről 2014. jú li us 15-én 10 óra 56 perc től kez -
dő dő en fel vett jegy ző könyv sze rint az nap 10 óra 40 perc kor tör tént meg a
ki ren delt vé dő ér te sí té se, aki azon nem tu dott részt ven ni. Ez te hát a má sik
oka a tör té net is mer te té sé nek, mi u tán az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja ér tel -
mé ben al kot má nyos kö ve tel mény, hogy a bün te tő el já rás ról szó ló 1998. évi
XIX. tör vény 48. §-a (1) be kez dé sé nek al kal ma zá sa kor a ter helt ér de ké ben
ki ren delt vé dő a ter helt ki hall ga tá sá nak he lyé ről és ide jé ről iga zol ha tó mó don
olyan idő ben kap jon ér te sí tést, hogy le he tő sé ge le gyen az el já rá si tör vény ben
biz to sí tott jo ga it gya ko rol ni és a ki hall ga tá son részt venni.4 A ti zen hat perc -
cel ko ráb ban tör té nő ér te sí tés pe dig nyil ván nem fe lel het meg en nek az al kot -
má nyos sá gi kö ve tel mény nek, amely nek a fi gyel men kí vül ha gyá sa vi szont
ele ve ér tel met len né te szi az ilyen el já rá si cse lek mény el vég zé sét.
 3 A Nyír egy há zi Já rás bí ró ság B.181/2015/5. és a Nyír egy há zi Tör vény szék Bf. 320/2015/8. szá mú íté -
le tei.
   4 4/2013. (III. 1.) ABH.
